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Ранее нами был разработан метод генерации арина A в безокислительных условиях из ста-
бильных солей диазония 1 в ряду производных антраниловой кислоты. В продолжение работ было
изучено взаимодействие аринов с фенолами.
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На основании данных исследования ГХМС реакционных масс нами установлено, что фенолы
легко взаимодействуют с арином A с образованием продуктов моно- и диарилирования – оксипроиз-
водных бифенила 2 и терфенила 3 соответственно. Полученные продукты имеют практический
интерес как потенциальные люминесцентные материалы и ловушки радикалов.
Работа выполнена в рамках проекта Российского научного фонда № 18-13-00365.
